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Eleutherodactylus/urcyensis
ShreveandWilliams
EleutherodactylusfurcyensisShreveandWilliams,1963:329.Type-
locality."Furcy[Departementdel'Ouest],RepublicofHaiti."
Holotype,Mus. CompoZool.HarvardUniversity34307,grav-
id female,collectedbyLuc Whitemanon17March1961(not
examinedbyauthor).
• CONTENT. No subspeciesarerecognized.
• DEFINITION. An AntilleanEleutherodactylusof thericordi
groupcharacterizedby thecombinationof moderatesize(males
to 28 mm, femalesto 37 mm snout-ventlength;smalldigital
discs; smoothventer,andwartydorsum;truncatesnout;dark
grayto brown·dorsalcolorationwith a dark interocularbar fol-
lowinga pale graysnout;a widelyopenedand dark scapular
chevronanda brokenor diffusepairof palebuffyto creamdor-
solaterallines,all overlaidwithfinestipplingor marbling;hind-
limbswitha pairof darkbars,oftenwithincludedshadow-bars,
theconcealedsurfacespinktodull orangeor dull red,thiscolor
extendingintothegroin;upperandlowerlipscontrastinglyspot-
tedwithdarkandpale;whitetopalegrayventer;throatandchest
heavilymarbledwith graysto blackandintermixedwithwhite
on a palegrayground;andapparentsexualdimorphismin tibial
snout-ventlengthratio (51.7-58.1in males,44.8-53.8in fe-
males).
• DESCRIPTIONS.The originaldescription(ShreveandWil-
liams, 1963:329-331)is detailedandis theonlysourceof infor-
mation.
• ILLUSTRATIONS.ShreveandWilliams(1963)haveexcellent
drawingsof dorsalandventralviews.
• DISTRIBUTION.SchwartzandThomas( (1975:22)gavethe
distributionas the easternHaitianmountainranges(Montagne
Noire,Mornela Visite),SavaneMoutonand3.8mi-5.4mi (6.1-
8.7km)SW Seguinon theMassifde la Selle,andin this same
rangein theRepublicaDominicanabetweenPedernalesandEl
Aguacate,butapparentlyabsentfromthenorthernslopesof this
rangein thisregionandalsoabsentfromthexericlowlandsand
front rangesnorthof Pedernales.Altitudinaldistributionfrom
2650to 5800feet(800-1770m).
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. Otherthantheoriginaldescrip-
tionwhichassessesvariationin colorationandpatternandmor-
phology,Schwartz(1973)andSchwartzandThomas(1975)gave
detailsof geographicandaltitudinaldistributions.
• REMARKS. Eleutherodactylusfurcyensisis a denizenof up-
landdeciduousforest;occasionallyit is encounteredunderlogs
androcksin pinewoods.The voiceis a simpleseriesof twitter-
ings, typicalof manymembersof the ricordi complex.Calling
sitesareontheground,oftenamongdeadleavesandotherforest
debris in which the frogs are exceptionallywell camouflaged.
Eggshavenotbeensecured.
Specimensof E. furcyensishavebeenobtainedunderNa-
tionalScienceFoundationgrantsG-7977and8-023603.
• ETYMOLOGY.The namefurcyensisis fromthehighlandvil-
lageof Furcy, Haiti, in whoseenvironsthefrogis exceptionally
abundant.
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MAP. DistributionofEleutherodactylusfurcyensisin HaitiandtheDominicanRepublic.Solidcirclemarkstype-locality;opencircles
indicateotherlocalities.
